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　日本機械学会 Dynamics and Design Conference 2020 (D&D 2020) 講演論文集, Paper ID 126, 8 pages (2020)
　モデル規範形適応制御に基づいた2入力冗長系に対する零空間補償制御  
　川口 夏樹, 佐藤 孝雄, 荒木 望, 浅見 敏彦, 黒田 雅治
　計測自動制御学会論文集, Vol.56, No. 5, pp. 293-298 (2020)
　Active fault-diagnosis method using adaptive allocator and fault-tolerant adaptive control system design
　N. Kawaguchi, N. Araki, T. Sato, M. Kuroda, T. Asami 
　ROBOMECH Journal, Vol.7, No.28 (2020)
　クアッドロータドローンのロータ故障時における高度制御法 
　聲高 克斗, 川口 夏樹, 荒木 望, 佐藤 孝雄, 黒田 雅治
　電気学会研究会資料CT 2020(120-129), pp.1-4 (2020)
　O. Kawanami, K. Matsuhiro, Y. Hara, I. Honda, N. Takagaki
　International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.146, 118826 (2020).
　R. Imai*, K. Nishida*, O. Kawanami, Y. Umemura**, T. Himeno***
　* Muroran Institute of Technology
　** JAXA
　*** The University of Tokyo
　Cryogenics, Vol.109, 103095 (2020)
　Basic Study on Thermodynamic Vent System in Propulsion System for Future Spacecraft
　R. Imai*, K. Nishida*, O. Kawanami, Y. Umemura**, T. Himeno***
　* Muroran Institute of Technology
　** JAXA
　*** The University of Tokyo
　Microgravity Science and Technology, Vol.32, pp.339–348 (2020).
　Y. Matsuda*, O. Kawanami, R. Orimo*, K. Uete**, A. Watanabe**, Y. Egami***, H. Yamaguchi**, T. Niimi**
　* Waseda University
　** Nagoya University
　*** Aichi Institute of Technology
　International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.153, 119567 (2020)
　国際宇宙ステーションでの沸騰気液二相流実験 （一成分系気液二相流の気液界面構造）
　浅野 等*, 井茂 琢磨*, 中瀬 博之*, 河南 治, 井上 浩一**, 鈴木 康一***,





　Liquid-liquid Interfacial Instability Model for Boiling Refrigerant Transition by Pool Boiling of
　Immiscible Mixtures
　Ground Based Experiment and Numerical Calculation on Thermodynamic Vent System in Propellant tank
　for Future Cryogenic Propulsion System


















　阪田 侑司, 高垣 直尚, 河南 治, 本田 逸郎
　日本機械学会年次大会2020年度
　回転する円板間隙間内のPIV による流動解析




　工藤 沙弥, 高垣 直尚, 河南 治, 本田 逸郎
　第48回可視化情報シンポジウム
　フィン形状が熱交換器内部流路の着霜過程に及ぼす影響の調査




　工藤 沙弥, 高垣 直尚, 河南 治, 本田 逸郎
　日本機械学会第98期流体工学部門講演会
　熱交換器内部に設置した渦発生体のオフセットが流動・田悦特性に与える影響 
　堂ヶ原 惇, 河南 治, 高垣 直尚, 本田 逸郎
　日本機械学会第98期流体工学部門講演会
　Laboratory study of the effect of surface waves on heat and momentum transfer at strong winds
　Y. Troitskaya*, D. Sergeev*, M. Vdovin*, A. Kandaurov*, O. Ermakova*, N. Takagaki
　* Institute of Applied Physics, Russian Academy of Science
　International Journal of Heat and mass Transfer, 146, 118826, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118826, 2020.
　Effects of air-side freestream turbulence on development of wind waves





　Effects of air-side freestream turbulence on development of wind waves, Experiments in Fluids, 61, 136,
　doi:10.1007/s00348-020-02977-9, 2020.
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　上村 友祐*, 高垣 直尚, 鈴木 直弥*
　* 近畿大学
　土木学会論文集B2（海岸工学）, 76(2), 2020.
　Effects of current on wind waves in strong winds
　N. Takagaki, N. Suzuki*, Y. Troitskaya**, C. Tanaka*, A. Kandaurov**, M. Vdovin**
　* Kindai University
　** Institute of Applied Physics, Russian Academy of Science
　Ocean Science, 16, 1033-1045, doi:10.5194/os-2020-30, 2020.
　同一水平面上に設置された水平加熱平板列まわりの自然対流熱伝達
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　日本機械学会関西支部第 95 期定時総会講演論文集 No.204-1, DVD-ROM, P030(2020)
　加熱平板列まわりの強制対流熱伝達 
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　人工股関節に負荷される関節反力測定機器のキャリブレーション 
　中村 静輝, 速水 隆太郎, 比嘉 昌
　日本機械学会 関西支部第96期定時総会講演会 2021年
　筋骨格モデルを用いた能動的な運動時におけるリバース型人工肩関節の関節反力計算 
　松田 志緒里, 比嘉 昌
　日本機械学会 関西支部第96期定時総会講演会 2021年
　3D Printable Dry EEG Electrodes with Coiled-Spring Prongs
　M. Kimura*, S. Nakatani*, S. Nishida*, D. Taketoshi* and N. Araki
　* Tottori University
　Sensors, Vol.20, doi:10.3390/s20174733 (14 pages) (2020)
　Brain-controlled cycling system for rehabilitation following paraplegia with delay-time prediction
　S. Nakatani*, N. Araki, T. Hoshino, O. Fukayama** and K. Mabuchi***
　* Tottori University
　** Center for Information and Neural Networks
　*** The University of Tokyo
　Journal of Neural Engineering, Vol.18, 016022 (13pages) (2021)
　パラメータ不確かさを持つ直列冗長マニピュレータに対する多項式カオス理論を用いた高精度姿勢の決定手法
　高谷 秀明, 荒木 望, 佐藤 孝雄, 小西 康夫
　精密工学会誌, Vol.86, No.8, pp.633-640 (2020)
　カメラ画像と深層学習を用いた画像計測の組み込み機器への python による実装
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　荒木 望, 藤本 真巳子, 佐藤 孝雄, 小西 康夫
　第64回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'20), pp.5-6 (2020)
　Jupyter Notebookによるプログラミング初学者のための制御教育
　藤本 真巳子, 都倉 佑悟, 荒木 望, 佐藤 孝雄, 小西 康夫
　第64回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'20), pp.150-152 (2020)
　最大CPI集合と遺伝的アルゴリズムを用いたリファレンスガバナのPythonによる実装
　都倉 佑悟, 荒木 望, 佐藤 孝雄, 小西 康夫
　第64回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'20), pp.265-269 (2020)
　Dual-rate Control System Extension Using the Null-space of Closed-loop System
　R. Yasui, N. Kawaguchi, T. Sato, N. Araki and Y. Konishi
　IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Wiley InterScience, vol.15, pp.135-139(2020)
　初期条件に速度を利用する混合整数線形計画法を用いた移動ロボットの軌道生成
　小林 恒輝, 佐藤 孝雄, 荒木 望, 小西 康夫
　電気学会論文誌C, vol.140, pp.334-335(2020)
　R. Kurokawa, T. Sato, R. Vilanova* and Y. Konishi
　* Universitat Autonoma de Barcelona
　Journal of The Franklin Institute, Elsevier, vol.357, pp.4187-4211(2020)
　Design of a Performance-Driven One-Parameter Tuning Controller
　S. Wakitani*, T. Yamamoto*, T. Sato
　* Hiroshima University
　International Journal of Control, Automation and Systems, vol.18, pp.1453-1464(2020)
　A. Inoue*, M. Deng**, T. Sato, A. Yanou** and T. Henmi**
　* Okayama University
　** Tokyo University of Agriculture and Technology
　*** Kawasaki College of Allied Health Professions
　SICE Journal of Control, Measurement and System Integration, vol.13, pp.84-89(2020)
　Consensus Control of Dual-rate Multi-agent Systems with Quantized Communication
　T. Furusaka, T. Sato, N. Kawaguchi, N. Araki and Y. Konishi
　IEEE Access, vol.8, pp.97557-97563(2020)
　T. Sato, K. Fujita, N. Kawaguchi, T. Takagi* and I. Mizumoto**
　* National Institute of Technology, Maizuru College
　** Kumamoto University
　Control Engineering Practice, Elsevier, 105, p.104651(2020)
　Objective Evaluation of the Educational Effects on the Feedforward, Feedback, and PID Control
　Y. Tokura, T. Sato, R. Yasui, N. Kawaguchi, N. Araki and Y. Konishi
　International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB2020), p.68(2020)
　R. Yasui, N. Kawaguchi, T. Sato, N. Araki and Y. Konishi
　21th IFAC World Congress, pp.4569-4573(2020)
　Two-degree-of-freedom Design of Intersample and Sample Responses:
　Closed-loop State-space Approach Basd on Steady-state Characteristic
　Design of Optimal PID Control with a Sensitivity Function for Resonance
　Phenomenon-involved Second-order Plus Dead-time System
　Model Predictive Control of Multivariable Plants Using Interactor and Solving Procedure of
　Matrix Polynomial Diophantine Equations
　Null-space-based Steady-state Tracking Error Compensation of Simple Adaptive Control with
　Parallel Feedforward Compensator and Its Application to Rotation Control
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　制御実験の評価結果に関する一考察
　都倉 佑悟, 保井 良太, 佐藤 孝雄, 川口 夏樹, 荒木 望, 小西 康夫
　電気学会研究会資料 制御研究会, pp.105-108(2020)
　二重レートカスケード系のデータ駆動設計
　酒井 裕太, 佐藤 孝雄, 川口 夏樹, 荒木 望, 小西 康夫
　第64回システム制御情報学会研究発表講演会(SCI'20), pp.13-16(2020)
　二重レート系マルチエージェント系の量子化制御
　古坂 匠, 佐藤 孝雄, 川口 夏樹, 荒木 望, 小西 康夫
　電気学会研究会資料 制御研究会, pp.29-34(2020)
　感度関数を利用したデータ駆動設計による実験結果の考察
　黒川 稜, 佐藤 孝雄, 川口 夏樹, 荒木 望, 小西 康夫
　電気学会研究会資料 制御研究会, pp.1-4(2020)
　参照モデルを利用した二重レート/カスケード系のデータ駆動制御
　酒井 裕太, 川口 夏樹, 佐藤 孝雄, 荒木 望, 小西 康夫
　第63回自動制御連合講演会, pp.438-443(2020)
　多項式代数法と等価な同一次元オブザーバを用いた状態空間法による一般化最小分散制御系の構成
　井上 昭*, 逸見 知弘**, 増田 士朗***, 佐藤 孝雄
　* 岡山大学
　** 東京農工大学
　*** 川崎医療福祉大学
　電気学会研究会資料 制御研究会, pp.21-26(2020)
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